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[ 摘　要] 近几年来 ,我国房地产市场快速发展 , 对促进国民经济增长 , 推进城镇化进程 , 改善人民生活水
平等方面发挥了积极的作用。但是 ,当前房地产业发展过程中也暴露出许多问题 ,商业银行房贷余额不断增
加推动着房价不断提高 ,商业银行房贷风险开始聚集。本文分析了房地产市场发展现状 , 指出商业银行大量
资金进入房地产市场存在的信贷风险 ,并提出防范和化解这一风险的对策。
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Abstract:China real estate market has developed very quickly in recent years , which played an important role in helping economy progress and improving
people' s living standard.However , many problems were disclosed with the development of the real estate market.For example , the increase of mortgage
loan boosted the housing price , which also increased the risk of mortgage collection for the commercial banks.This article first analyzed the current aspects
of the real estate market , and then pointed out the potential risks for those commercial bankswhich invest heavily in real estate market.Finally , the author
provided some suggestions to prevent and solve the mortgage risk.











贷款发展迅速。截止 2005年 2月 ,金融机构个人
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城镇人口 、个人消费信贷余额 ,可以计算出上海 、
















的 ,许多房贷配套政策较为滞后 ,个人信用制度 、
抵押制度 、抵押保险制度等的不健全 ,都可能诱发
金融风险 。以个人信用制度为例 ,在国外 ,银行为
防止违约风险 ,对借款人有严格的资信审查 ,工













以上 。以北京为例 , 2000-2002年北京市房地产
开发企业平均资产负债率为 81.2%,房地产开发
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的发展也极为迅速 ,20世纪 80年代欧洲 MBS 的
年发行量不过 10亿美元 ,而到 2003年 ,一年的发
行量就达到了 2172亿欧元 ,其中住房抵押贷款证
券化 1257 亿欧元 ,比 2002年增长 60%(数据来
源:中国资产证券网)。需要强调的是 ,住房抵押
贷款证券化的主要目的并非是向投资者转嫁风
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